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INtuemibus nol)l5 comm» narura: arttficium , mira__*Hc infolira in iplo multa
certe obveniunt «zvX nsn.,
pollunc non erediora faltinu»
mgenia ad cogirandum de. i-
plg iilorum onginé öc confti-
wrwn? ailicere. Ex omnibuz
aurerr» Hv.r divina M3NUS fa-
picnrillime condidic, nihil ex-
iliic, ftfö d.ftiturum fundamen-
ro, cXrcr3 ftve attributa five
acddcntia tanqvarn s>rimu_m__.
conftttutivum fuflmens , qvod
efkntix nomine nuftcupari fö-
A ler.
2let. In originem igitur eju&j
dum inqvirere animus elt,
diverfam vociz acceptionem..*
notabimus. kcr ellcntiam qvi*
clam Philofophi intelligunt id,
qvod in qvalibet re vere exi-
ftente, primum clt ac radica-
le l atqvc lic refpe&um non
2d folam poffibilicatem , led
etiam ad aäum habent. Ab
jisdem jam qvidditas,jam ipfa
ratio rei formaSis , jam natura
vocatur.Qvo relcrcndi sunr Ari,
ftoteles Cartefius(^) &alii,qvi
cujusvis entis pr^cipuax pro-
prietates efTentix nomine ex>
preffas voluerunr. Non mul-
mm ab bae fententia differr
koirctUß, qvi ellcntiam in ha>
bitudme & congruentia rei ad
Kncm
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Knem luum confifterc exifti,-
mar. Arqve hanc fentenriam
progenuit opinio ejus, funda-
mi?mi tcre übiqve fubftra*
ra, de dependentia cunéto-
rum ex foio arbitrario eonce-
pru llbertariz divinx. Alii ur
Leibnitius 6c Voifius, cflenti-
am pro eo , qvod nullam im>
plicar contradidionem , livs
pro pofiTibilitate habent, qvam
accepdonem génuinam elle ,
ex iis qvZe in kqventibus ad-
ducenda funt patebit.
(<i) /^. Voifii 0«to/. §. 169.
§. li.
Ud^dicato, qvid 'per éfTénti-'
A am defignatum vefimusj
placet qvoqve -aperirc, qvid
rei five sntis nomihe intefli-
A Z pai
gamus. Non desunr, qvi
per ens intclljganc etiam id,
qvod non ■exiftit, exiftere ta-
men poteft j kd hane accc,
ptionem relt-nqvimus eam pc>>
tifTimum ob cauflam,-qvod illa
Zdmilla, inter ellcntiam ac-
qve ens nulia daretur diftm*
t\io. Ens igitur dicimus illud
<^vod vere exillit, 6c ita qvi-
dem, ut alii ranqvam lubjecto
non infit,adeoqve conKans eli
2c pcrdurans. E, g^ Qvilibet
experientia percipit in animil^
fua varias, imo rantum non_>
infinitas inveniri cogitationes*,
qvarum una alteri luccedit,
ipsa vero anima illas produ-
c«ns permanet. Sic corpoia
pluribus iisdemqve diverfiffi-
Mtt
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mis disponunrur transforman-
turqve modis, übi neqve pri-
ftina pent,neqve nova produ*
crtur fubftantia. Ellcnrialia di-
cuntur, qvx ejus lunt naturX
sc conditionis , ut caullam
fuam determinantem in allo
ente non habeant ; led fibi
mutuo non repugnent, livs
juxta se poltca line conrradi.-
Hlonc eflc A ad ens conftitu-
end^um concurrere qveunr, A^>
lia in ente reperiunrur, qv^V
cum prioribus ar<ftiffimo cottif
binata funt nexu, adeoqve »b
iis vel uno vel plunbus detety
minantur, nimirum attribut»
propria ö5 communia. Acciden-
tale boc (alutamus , qvod po-
KttB eflentialibus non ponitur>
<zv2M"
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qvamqyam iisdem non repu-
pugnet Se falvis iisdem enti
inellc poflit, qvod fcholaiti*»
91 prxdicabile rei appellarunt!
del. Volfius A recentiores ju-
re meliori modos. Eflentiali-
up attributorum 6c acciden-
talium exempla videri poflunt
,3pud Chrift. Volf. Ontol. C. 3.
'.§. 111.
IN" ipfam efTentiarum origi-H nem inqvirentibus . nobis
multa lententiamm di-
vorna occurrunt; qvorum cxte-
rjs.ngnc omiffis, fcholaftjcorum
primum meylionem facimus.
Int«r bos, autem non paucoB, qvi eo temeri-
fa^is progrelsl funr, ur contende-
rint yeritft^s ©flpnfialesfjve poz<
fibi-
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Kbllirarez ideales y MV nobiz
jam profynonimisr eilentiarum
veniunt elle a le ipfis Xter>«
nas, adeoqve prorlus a Leck
independentes (a). Ad qvam;
ablurdam fententiam prolaplt
videntur,cum obfervarent ad*
efle qvid in rebuß, qvvd per»
nullam potentiam no qvidem
infinitam aliter difponi pollit^.
(ivi jufta A xqM judicn lan-
ce perpendere curit, qvid M
qvale l« illud realitatis* princir
pium^ qvod N Deo diftinäunij
eidemqve co6tCrnum öc con*
neceffarium qvaerunt, certo<
dementiam illorum usqve fan
tis nunqvam admirari qveat*i
Gum enim nullus realitatis fons;
$£ origo prZecer lummum ens
«Jfr
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efle qveat, abfurde qvoqve
res aliqvid pofitivi in 6c a fe
ipfis poffidere ftatuunt, Gon,
ftat enim unum efle Dcum e-
undemqve xternum 6c neces-
larium, in qvo ipfa 6c notio-
nalium 6c exilte»lium ratio
continetur.
(a) Bislfwgx in Dilttcidi fitis
W/oL: p, n- § 19.
§. IV.
ULteriusprogredimur inqvi-A^) rendo, utrum eflentiN
ex lola voluntate divina pen-
deant? CeL Viri Cartefius &
Poiretus übi charybdin qvon-
dam evitare voluerunt, nimi-
rum w a fe non efle refutan-
<io, in ipfam fcyllam illos in-
cidiile vtdemus, dum admi-
ferunt
9
ferunt 1010 libero Dei bene*
placno vent3tcs ldeales efle___7
conftituras. 3ed adhibeant
Vin hi docti, qvotcunqve vo-
luerinc rationes , pro aJilru-
enda sua hypothefi .' infuffici-
entes tamen omnes ponimus,
donec primum oftendanc re-
gnum pollibiiium H aÄU3Ii,
um efle unum H^ idem , 6^
xqvc lare extenfum; aut De-
um potuifle excogitare 6c cre>
are triangulum qvacvor lateri-
bus 6c angulis conftantem,
fpirirum line potentia inrelh-
gendi 6c volendi , marcri^m
fine extenfione , 6c lic por-
ro. Ablurditas fententiae
Poiretianae vel inde apparet,
qvod eam Deo aflerit liber-
tatem,
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tatem, qva rerum qvarum^
cunqj ext^a se pofitarurn cogni-
tione fe exuere polfit , fi i-
ta ipfi placuerit. Unde fcieno
tiarn Vei 6c voluntatem, qv«
verfatur circa ea, qvZe ex»
tra lleum pofita funr, apptl*
lat talia^ qva* funt in Oeo
accefioria e^ore/ce«iiil 6c plane.
6lMr<zrl'<« (^! Deum qvoqve
fine motivo sc ratione ante-
cedanea, fe ad agendum de-
terrninare pofle audafter 6c
impie ftatuir* 3ed qvis noru
videt, qvarn ablurdus bic lic
conceptus de intellectu divinoS
Qvprnodo enim eflet infinitus,
ss non firnul uno aätu, mo-
do pcrfeåiffirno 6^ fe eogno-
leerer A qvX polllbilia funt 6l^
aä««
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aKualia? Contra perfeftiffimam
pariter voluntans naturartL.»
cumpnmis eft, ex foia ablo/
luta libertatis indifterentia e^-
gere,_ Elorrenduw . eft cogita-
re , " I)^um line ratiombus ab-
folute le determinare,ad mo-
dum_:arsmcrum Epicuti, qvi
iortuifo cafu, modo in hanc
modo in. illam partem decit-
nam tingebanrur: Aceedit-,
qvodrfj cunHa 6c iplX tu^aj,
verlta^es immurabiles folo e^
arbjtrio divino pendcrenr.' cä-
dem tacilitare id, qvod hodie
ve^utr| eft , alio tempore fal*
sum efle declarare poflet ve-
us. Hvod vero Deus, in re-
prxfentandis libi ab aeterno re-
rum EJfentiis egerifi JWM
volun-
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voluntatem fuam naturalem 6t
abfolutam, taciles concedimus.
Per hane alicer concipere nec
voluir ncqve potuit eflenrias
in a<lum dcducendas qvam
ab a?ternitare in intelleåu luo
illas ut poflibiles repr«fenravir.
Ur vero haud seqvitur, Deum
non efle llberrimum, qvoni^
am jufta 6c ianäta non poteft
non velle 6c probarej ita nec
omnipotentiar ejus detrahit „
qvod contradiétoria non qve-
at facere vera. Unde Gel.
Lullinger oprime. Gfvjd oö/?^
inqvit, qvo minus fpecifiee iie-
ttrminaU £ff diflinßt emnia
cognofcat Dem- qvacunqve per
fuam ■virimn mfinitattm posft-
luliai (pAMncpjt per inuMiui
jM-
. t;
immcnfitatem excogkabilid £ff
qvitcunqve po///'//?^ (b). At-
czve lic cecidit fententia de es#
lcntiiz arbitrarus.
(a) IJagoge ÜbeUii verä &
cogttka omnmm prima p. ur,
FO. Fl. (ö) M T)i!uc. /m> Pht-
las p. 17. §, 24*
§. V.
HOc iterum reiutato, pe,A dem ulterius promovc-
mus,aliqvod, inter illud fcho-
laftlcorum -ri a le eile 6c in-
ter illud Poireti m' libero Dei
placiro conftitutum, medium
indagaturi. Medium Eve ter-
tium qvid dar, , in qvo ori*
ginem, cauflam 6c prinoipi-
um eiTentiarum , qv^rere ju-
bemur, confidcratis^ qvx in
prX,
#4
prxcidentibus §§. adduximus,
dubium ulterius non mancbir.
Qvale vero 6c qvid hoc ipsum
fit jam cxpiicare propoiitum_j
eft. Medium hocce Cel. Viri
Leibnitjus 6c Volfius L^ cum
illis plures alii Philolophi ad-
fecuti lunr, übi dicunt ellen-
tias rerum eile radicatas iu___«
prineipio comradictionis, ad-
eoqve neceflarias, non tamen
a Deo mdependentes , sed in
ejus infiniro intelle&u ceu re-
gione polEbilium, ut loqvitur
Elaro, fundamentum habere.
Eft intelleitus Divinus primum
illud artriburum , qvod pro
nalira lnftrmirate in Deo es
fcntiale concipimus, qvo o-
mnia poffibiha intuerur, öc ab
artec*
'5
aeterno fibi pr^lentia "ftitit.
LflentiX autem rerum sunt i,
pfe illarum poffibilitates , ut
in anteccdennbus dictum; er-
go ab åeterno objeciive tue-
runt in mente divina. Pr£-
terea funt eflentias neccflari£
6c immutabiles, qvod inferius
demonftrabitur. Unde leqvi-
tur illas fupponere 6c reqvire-
re tale principium sc cauffam
proximam. Tale autem prin-
cipium 6c caulla nulla da-
tur,praeter foium Oeum. Ap,
pofite ad rem 6c folide, ut fö-
let ,hac de re Gel. Volfius, In
fornstnftigen gedanch: Von
Gott ic.ita loqvitur: V/il Gott
fich alle Welten durcy stinen
verstand vorstellet/ und tat-
durch
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durch allés foas msglich ist/
so ist der Verstand ©oms
dle Qwelle dess wesenS aller
dinge i und ftin Verstand ist
es/ den mvas möglich ma-
chet. nemdlich d^fwgen ist
cben ctwas moqlich/ weiles
don den Gottllchen Vorstand
vorgestellct wird jc (^).
(<*)/» Adetapb. §. 975.
§*
UN iplam efTcnriarum origi-
M nem poftqvam jam inqvifi-
vimus., ulterius difqvjramus
an omne Pollibile ctiam llt
Hctuaie Hoc äroici, Spmoza,
Hobbefius , Abelardus 6c
qvem imitatus cft Vicletus af-
firmarunt, Potiora qvibus
hi nixi funt, argumenta, Gel.
Bul-
l?
Bulfiiig** (a) enumrrar. Q_vo*
ram primum eft, qvvd rclpl cm
Da nullum oblcrvannt ciil».ri-
men mtcr voluntatem 6c po»
tcnriam , rari , qvicqvid vo«
luntati incongruum tft , iå
cffe qvo ad potcnnam öc virtt
Deo qvoqve impoftibile. Sed
qvis (anus unqvam in dijudi-
canda aäionis 6c rei cujusdann
poffibilirate, attcndent ad lo»
lam voluntarem, & non pri»
mum relpexcrit ad lplius agl n»
tis vires 6c poteftatem, übz
6c qvomodo velit, illaz appb»
eandl. Multa enim däri pos#
iunt, qvae volunras non di*'
git, sc tamen illo, qvitrtj,
diximus, refpeflu funr polll-
bila» Ideoqve ameqvam r?,
2 ö^
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&actio qv^d^m eft impolllbili,
cenfenda, reqviTHur, ut nc-
qve vircs cidem pr^fanda: fut-
ti^iant vcl te,'ulras ilEs appll-
randi non acll^r. (^vod cum
©ppugnatorcs bi produHe, in
ilummo agcnte v^Ere olkncie-
Srmtf coneedemus nos etiam
«um » non ajhud efle poflibile
H^ant Zciusle, Alterum vcro
rum ar^umentum, relpe-
Su creaturarum, öc qvod
fi-bbefius ptaderrim movet,
«U3 qvod ad reqvlliia öc con-
«äuioncs rei futur* aut notw
futurx omncs, sc lenlu ni»
inium extenlo, attenderir, in
Mudiranda ipfius poflibilitatcj
adeoqve ad *» pollibile reqvi«
flv^Qf e^jam iplar^m viriuM^.
ié
KHuaKm appficatloneft', fiv«s
eoncurlum c,reumftanti2rum>_,
omnium, qv^ vd id r.eces-
tari^e funt^ ut res exiftar. Hoc
iterum qvis non aHfunum vi«
det i Conccdimus qvid». m rcni
tuturam elleimpoftidllcm,qv?n,
do omnia reqvifit»,. qvx ad
poftibilitatem ejus rcqviruntur^
neqre- adlunt, neqve per po-
teftatcm liberi agentis adcfle
pofTunt; 6c pradenim qvan*
do a^ualis illa virium appli-
catio abeft: verum attenda*
lrus^ poftibile , ur in fuperio»
lihus jam dedimuSj. tale qvjch
efle, qvod contradiäionem-*
nullam involvit» 6lc juxta fup»
ponit exiftentiam tanrarum^H
viiium» unde izoe lpium tal^
CCJSp
certfetur. Videmus iZltur mults,
ad!iuc cfle 6c dan p>ifibilira-
ces easqve infinitas 6c nullo
unqvam tempore exbauriend^s,
I» o ut m^Nl^a danrur conrra-
tli6t<onl9 expertia, 6c viriumu»
divirurum fuificiemia, qv<*e o.
tnms a.lualllaris tundamen<
Tim «^ radix eft, irfinira,
6c ineomprehenfibilis elle ine
tetligirur» Alioqvin contin*
g?nti3 rerum nulla eflec , led
pur.z h»ta!itas introducere-,
tur^ miracula forent in p^^s^
fihilii, elcctioni in ereanone.
N'l!!us fuiflet locus, 6c lapienn»
re^ul^ nemo iraitari p^tulll*r^
nec . lpsi fines in coniecutione.
proprio 6c morali. tcnlu obri..
©ere licerer». L.r. qv«e plur^^
luntz
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sunt , id g?nu, abfurdu.
(a)3u'f.in Dilm.Jms Phihf*
P& 3& 8« Py G' h 39- $.-
4Q. ef m ComenL de aAgint
mah §. 14j4 J4B,
§, VII.
C^Eqvitur ur confideremus ,
uirum immurabiles cfl^n-
ti c r?rum fint s in hoc eum
Ariftjrclcs cllm inqvireret , es*
fnnjs nu n<?ris vulganous, li,
ve ut Mathem;uiei hodiSL*
l^qvunrur, rntegns rationell-
bus comp^nvir (rf). Hoc
cun noftrum jam faciimus,
eod*m utimur exemplo.Qvcm-
admodum enim numerus 121-
-teger rationaiss , pr determi»
natss qvasdam unitates confti-
tuitur , qvarum unZ dam-
«2
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ta vrl adJita , idem non am«
sllus eft numer». fed plans
divcrfus; E. g. fl addas nu«
n^ro ternario unnatcnt.*
v 1 etiam d?n as^ numeruz
ternarius n<)n ampliu^ cft, fcd
aut qvar. rr« »r u«i aut binariusj
siiliuj Si unll^sc^ ex qvibue
eonft^f num.ru^^ non deter-
irun-mTur a fc iwvicCÉl , adeo*
qv - prlm^ * nez<! lcnr, 6c <fi-
Qe.,H in fl; mtell-gunrur per
tim p<m pii comtadi-rtionis 3
ita cnati compararam cft eulN
tllemil rei; confi,ltur qvip»
po per derminatum qvendalN
eflenlialium numtTum, quo°
rum uno aut aMjto aur etiam
adjeKo qu«d g. n^fl détermi»
sunu«t iut^ic,, eikf&tu 2mpli-
N3
»3
us cadem non ess.. Unde potii^
bite 6( n.p^l!.'/n<. in i^ Cule quw
que in.iNt^blle cic.
(^) IIX. /l.Lt.' <^. $Z
§. Vlil.
H.^'^i<^o ir«.rum boc, n< vZ o-
A^vntur quMw: utru«n num»
rum umus rei efl^nlia poiill cla-
ri alteri. Qvid u.qve deb^o
fic ftatutndum , longius nen
penrur, qvam ex ameccden*
tlbul» eldrum jam eft. In H,
6 adftruximus cflenrias non<_,
tfle depcndentes cx notion^
vcluntans divm.Yj idccqve ne«
ceflarbs 6c unieo ti-nrum mo-
do determinatas. In K. pro»
ximc pr^cedcnte, eomp^r^vi.
mus lilas nuir.cn» ratjon^hbus
sntcgns, eas^ve imNucabilcztflt
*v . ■ ■cfle c*iximus; unde feqvitur
eas efle Si nere ejujmodi,
Kt dividi non flint. Lx his
ji?m patet eflentiam. unius rei
non pofle däri åkeri ,- qvod
cnim nccfcflariurr. 6c ineivjfi»
t:l. eft ilhus oppefuum gll^ri,
vs nrgarionem invt.lvitj ad^
eoqve qvod fpiritus eft, ncn<»
potcft cfle materia 6c eomra,'
Et qved lapis eft non potcft
efle bomo. In compofitis ta-
wcn nulla cft repugnantia_j,
qvo minus qvod bedie qva
ineaiftentiam pertinet ad hu*
fus compolili efientiam, era»
flve poft temporis intervallum,
etiam posit cfle p?rs alterius.
Ira ex tritico 6t farina , inde
panlßz hinc chylus-, turnén-
xui,
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gvis 6c tandem caro 5 qv<e
eflencialiter a fe ditterunr.
Q§. IX bifce prolixi<Vum jam in h li i-A.^ öres nobis efle non va>
cat, reftat , ut priusqvam-j
finem imponimus, aliqvid et-
iam dicamus de fatahtato,
qvam nonnulli ex necellitaie^»
eflentiarum abfolutam prove-
nire volunt. Id vero admitti
neqvit. Qvis enim libertatem
voluntatis divina? in agendo i-
deo neget; qvia non poteft
alia in aftum dedueere qvara
qvX intelleclus poftibilia ab ät-
terna cognovit ? MathematU
cus ideo bbertate non defti-
«uitur, qvod non poteft for-
MZre mangulum flne tribus
6 larsß
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l^reribus 6c totidcm angulisi
Ea demum eft vera liberras ,
qvX intelleétu de rcbuz reéte
informato regitur* Et qvum
inrellcätus divinus infinitus lii,
infiriita etiam eii Dei libértås.
Qyamqvam eflentia rei lir ab»
föltlte neeefljria, exiftenti<o
tamen ejus non. eft; qvia non
eft uniea polilbilis , verum_S
eleda porius inter plyres ali-
as, qvX arqve fuiflent poflibi-
l^es, propter ra.tiones Deo eo*
gnitas , aftuafrratem confeqvi-
tur. Hinc paret, qvam ab-
fonum St linsftrum iir , ab-
-solutam rerum faraiirarem e^
necrl^race effentiarum abfbln-
ka derivare. Tantum.
JfdVrmm Juvsmm Erudhisfimum
Dn. MIGHAELEM I^Ll^t.
Amicnm lingularem.
CUm de efftntks Rerum differtatkntWkanc in Lucem edere conatus ftt- Pru-
drtiffime Dne; fvanifffmam ill.im confttetwdinem, qv-t inter nos iride 4 condiftipulri'
tu fana inttrcefttt, non pottti mn data bac <e
occaflone* rxcordari^if T.bt feliciffimns flu-
dioruv.l Tuorum progrvffm ex animo frattt-
fari, Meumjam tfl*t prxclaras animi Tui
dotes (f V^s^s/ceterasmultk /^tt^/^/^ s^--
to/lere\terum qttum fummt modeftfcTtta /^
gravs fnturtm fciam- a<ik id ipfum pr&~
fiandiim relitfbfet* (s' <«^ -uota confttoio* op-
tans treftt Nitmen altiffitnum, Jibi, ut ha-
l?e«//_s, ita /'« ptflerttm <?</ö^c öo«s/?.*/^m<!_/
Tuot s<?«.?i///pr itrebere ,',l Eccleflx (f Rei-
p'iblf'c£ emolnmtntum. ac Tfnum Fuoruntqyn
gAttdium temkte-rnum ita vobet.
Erudififfimi OQNttNI
Amirus Ad efficia qvttcnntfc
paratifftmm
HENRICUS BRÄNDER J.F.
Satagurtd* Fe»»s
Til
Ehreborne och Wällärde Ncsponäenlcu
Herr MIGHAEL LEBELL
(S-jÄal jag pä denna dag,XmJ Nu pennan icke föra,
Därördes jag flf fiag ,
At jag det ej funt)' giöra;
Dä en af Wänner min,
En (Mc&ting träder fram;
På Pindi kulla trinn ,
Med wittert Lärdoms kram.
Hwars wackra Lärdoms prof 5
Öch fniHe at berömma ,
Jag nu eij har behof;
SY det sig siels wil bomma.
Allenast denna gäng ,
Jag önskar dig af Gud,
At roanbta ähren mang ?
Uti hans helga bud.
Ät nyttia få den lisn ,
@om Lärdom din ffaflWt,
När du näst mycken böön,
Til Gud Ditt mal upsylt.
snssas af
CARL bl. RUDEEN G. F.
$*tAiundtnfi,
